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MOTTO 
 
“Seseorang yang optimis akan melihat adanya kesempatan dalam setiap 
malapetaka, sedangkan orang pesimis melihat malapetaka dalam setiap 
kesempatan” 
-Muhamad S.A.W.- 
 
Kejujuran adalah perhiasan jiwa yang lebih bercahaya daripada berlian 
-Muhamad S.A.W.- 
 
“Mungkin kecepatan punya batasan, tapi harapan tak pernah terbatas” 
-Valentino rossi- 
 
“Tidak ada yang dapat menggantikan kerja keras” 
-Thomas Alfa Edison- 
 
 
“Kalau menungguku menyerah, kau akan menungguku selamanya” 
-Uzumaki Naruto- 
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PERSEMBAHAN 
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2. kedua orang tua saya serta adik saya, terima kasih atas doa dan 
dukungannya 
3. teman-teman Public Relation 2013, selain mendapat ilmu saya juga 
mendapatkan teman seperti kalian. 
4. almamter Universitas Sebelas Maret. 
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5. Penguji  penulis yaitu ibu Nora Nailul Amal S.Sos, M.LMEd, Hons yang 
meluangkan waktu dan tenaganya untuk menguji hasil tugas akhir penulis.  
6. Ibu Widya selaku pembimbing utama magang di Divisi Humas Polri, 
AKBP Junaedi sebagai pembimbing penulis di bagian Penum, dan Pak 
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Natam pembimbing di bagian Pensat, Juga ibu AKBP Umi fadilah dan 
bapak Sudarno selaku pembimbing di bagian prodok 
7. Ibu Esti staff Penum yang sangat baik hati membantu penulis magang, pak 
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15. Adik penulis Tinto Sakti.p yang juga memberi dukungan dan doa 
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 Terima kasih , dan semoga tuhan membalasnya dengan nikmat yang tak 
ternilai dan semoga orang orang di atas selalu diberi kebahagian hidup di dunia 
dan di akhirat . dan apabila dalam penulisan laporan tugas akhir ini terdapat 
kesalahan dan menyinggung pihak lainnya, penulis mohon maaf yang sebesar 
besarnya.sekali lagi terima kasih 
 
 
Surakarta ,16 juni 2016 
 
 
                                                                                                     
 
                                                                                                    Sinar Fauzi Ersandi 
                                                                                                            (penulis) 
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